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	 1000	ha	 %	 1000	ha	 %	
0-7	 581	 80	 487	 78	
8-9	 69	 10	 63	 10	
10-12	 54	 7	 48	 8	
13-19	 24	 3	 23	 4	

























































































































































































































































































































































































































Bøg	/	Eg	(cm)	 80	 60	 60	 50	
Andet	løv	(cm)	 60	 50	 50	 40	












































































































































































































planter	P/A	 Bedste	rang	 Middelrang		 Rang	
Habitatnatur	 1	 2	 4	 1	 2	 1	 2	 1	
Naturandel80	 5	 6	 10	 3	 1	 1	 5	 2	
Skovstruktur	 2	 8	 1	 14	 6	 1	 6.2	 3	
Kyst	 4	 1	 3	 21	 4 1	 6.6	 4	
Naturandel40	 3	 4	 15	 4	 19	 3	 9	 5	
Naturandel20	 7	 3	 21	 6	 12	 3	 9.8	 6	
Højdevariation	 9	 15	 2	 18	 15	 2	 11.8	 7	
Dødt	ved	 11	 12	 24	 2	 11	 2	 12	 8	
Indre	skovbryn	 17	 21	 18	 11	 3	 3	 14	 9	
Kortlagt	natur	 8	 9	 5	 10	 5	 5	 7.4	 10	
Naturandel60	 6	 5	 14	 7	 20	 5	 10.4	 11	
Store	træer	 15	 7	 6	 20	 13	 6	 12.2	 12	
Skovkontinuitet	 14	 10	 8	 21	 8	 8	 12.2	 13	
Vedplanterigdom	 12	 19	 19	 5	 7	 5	 12.4	 14	
Plantetal3	 10	 11	 16	 13	 16	 10	 13.2	 15	
Kronedække	 13	 16	 9	 8	 23	 8	 13.8	 16	
Plantetal1	 18	 17	 20	 12	 9	 9	 15.2	 17	
Lavbund	 16	 13	 22	 15	 10	 10	 15.2	 18	
Skovlandskab	 19	 18	 11	 16	 18	 11	 16.4	 19	
Skovtype	 20	 24	 7	 21	 14	 7	 17.2	 20	
Skråning	 25	 24	 12	 9	 24	 9	 18.8	 21	














































Habitatnatur	 3	 3	 4	 2	 2	 2	 2.8	 1	
Naturandel80	 4	 4	 10	 3	 1	 1	 4.4	 2	
Skovstruktur	 2	 6	 1	 11	 6	 1	 5.2	 3	
Naturandel40	 1	 1	 14	 1	 15	 1	 6.4	 4	
Kyst	 5	 2	 3	 18	 5 2	 6.6	 5	
Højdevariation	 7	 11	 2	 15	 12	 2	 9.4	 6	
Indre	skovbryn	 14	 18	 17	 7	 3	 3	 11.8	 7	
Kortlagt	natur	 6	 7	 5	 8	 4	 4	 6	 8	
Store	træer	 11	 5	 6	 17	 11	 5	 10	 9	
Vedplanterigdom	 8	 15	 18	 4	 7	 4	 10.4	 10	
Skovkontinuitet	 12	 8	 8	 18	 8	 8	 10.8	 11	
Kronedække	 10	 12	 9	 5	 19	 5	 11	 12	
Plantetal3	 9	 9	 15	 10	 14	 9	 11.4	 13	
Skovlandskab	 13	 14	 11	 12	 16	 11	 13.2	 14	
Plantetal1	 16	 16	 19	 9	 9	 9	 13.8	 15	
Lavbund	 15	 13	 21	 13	 10	 10	 14.4	 16	
Skovtype	 17	 21	 7	 18	 13	 7	 15.2	 17	
Skråning	 22	 21	 12	 6	 21	 6	 16.4	 18	








































































































































































































































Naturandel	20	 	 	 	 X	
Naturandel	40	 X	 	 	 	
Naturandel	60	 	 	 	 X	
Naturandel	80	 X	 	 	 	
Kystnærhed	 X	 	 	 	
Skovlandskab	 	 	 x	 	
Fragmentering	 	 	 x	 	
Kerneskov	 	 	 x	 	
Indre	skovbryn	 X	 	 	 	
Ydre	skovbryn	 	 	 x	 	
Terrænskråning	 	 	 x	 	
Topografisk	fugtighed	 	 	 x	 	
Lavbund	 	 	 x	 	
Kronehøjde	 	 	 x	 	
Træhøjdevariation	 X	 	 	 	
Kronedække	 	 	 	 X	
Skovtæthed	 	 	 x	 	
Biomasse	 	 X	 	 	
Dødt	ved	 	 X	 	 	
Skovtype	(løv/nål)	 	 	 x	 	
Vedplanterigdom	 X	 	 	 	
Plantetal1	 	 	 X	 	
Plantetal2	 	 X	 	 	
Plantetal3	 	 	 X	 	
Store	træer	 X	 	 	 	
Gamle	træer	 	 	 X	 	
Skovkontinuitet	 X	 	 	 	
Skovstruktur	 X	 	 	 	
Habitatnatur	 X	 	 	 	



























	 1000	ha	 %	 1000	ha	 %	
0-7	 581	 80	 487	 78	
8-9	 69	 10	 63	 10	
10-12	 54	 7	 48	 8	
13-19	 24	 3	 23	 4	












100	Ha	 Proxyscore	 		 	
Artscore	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Total	100	Ha	
Total	
%	
0	 443	 542	 419	 284	 149	 61	 19	 4	 0	 0	 0	 1921	 26	
1	 404	 472	 367	 227	 123	 53	 16	 3	 0	 0	 0	 1665	 23	
2	 170	 273	 269	 224	 121	 43	 10	 2	 0	 0	 0	 1114	 15	
3	 40	 106	 170	 188	 146	 85	 33	 10	 2	 1	 0	 781	 11	
4	 10	 65	 132	 153	 137	 95	 43	 13	 4	 1	 0	 653	 9	
5	 4	 27	 72	 103	 96	 60	 27	 7	 2	 1	 0	 399	 5	
6	 1	 14	 40	 59	 74	 60	 30	 12	 3	 1	 0	 293	 4	
7	 0	 6	 21	 41	 46	 40	 21	 9	 3	 1	 0	 187	 3	
8	 0	 2	 10	 18	 28	 28	 18	 10	 4	 1	 0	 121	 2	
9	 0	 2	 7	 20	 24	 32	 31	 21	 11	 3	 0	 151	 2	
Total		
100	Ha	 1073	 1508	 1507	 1316	 945	 558	 248	 91	 30	 9	 0	 7286	 100	












































































































































































































































































Proxy	 Effekt	 t	 P	 Effekt	 z	 P	
Dødt	ved	 1,26	 75,91	 ***	 0,87	 62,69	 ***	
Habitatnatur	 2,78	 138,20	 ***	 2,21	 81,11	 ***	
Indre	skovbryn	 2,13	 33,72	 ***	 1,35	 20,62	 ***	
Kerneskov	 1,21	 74,44	 ***	 0,78	 55,54	 ***	
Kortlagt	natur	og	beskyttelse	 1,00	 69,07	 ***	 0,66	 54,50	 ***	
Kronedække	(Lidar)	 0,43	 30,17	 ***	 0,17	 14,79	 ***	
Kronedække	(NFI)	 1,04	 73,31	 ***	 0,68	 58,71	 ***	
Kronehøjde	 0,72	 34,37	 ***	 0,48	 27,88	 ***	
Kyst	 0,68	 34,46	 ***	 0,81	 47,88	 ***	
Lavbund	 0,44	 30,93	 ***	 0,30	 26,35	 ***	
Naturandel20	 2,36	 138,54	 ***	 2,28	 115,60	 ***	
Naturandel60	 2,40	 187,42	 ***	 1,89	 140,30	 ***	
Naturandel40	 2,43	 190,21	 ***	 2,06	 157,00	 ***	
Naturandel80	 2,47	 148,40	 ***	 1,89	 98,04	 ***	
Plantetal1	 1,87	 105,30	 ***	 1,22	 72,27	 ***	
Plantetal3	 2,13	 73,46	 ***	 1,58	 49,63	 ***	
Skovkontinuitet	 1,09	 73,92	 ***	 0,88	 69,65	 ***	
Skovlandskab	 1,24	 88,46	 ***	 0,94	 79,36	 ***	
Skovstruktur	 2,50	 154,60	 ***	 1,44	 86,02	 ***	
Skovtype	(løv/nål)	 0,10	 6,41	 ***	 0,02	 1,81	 NS	
Skråning	 0,05	 2,48	 *	 -0,01	 -0,49	 NS	
Store	træer	 1,03	 74,47	 ***	 0,84	 73,26	 ***	
Topografisk	fugtighedsindeks	 -0,08	 -4,52	 ***	 0,01	 0,49	 NS	
Træheterogenitet	 1,05	 72,48	 ***	 0,66	 54,71	 ***	
Vedplanterigdom	 1,32	 81,42	 ***	 0,84	 60,36	 ***	









Modeltype	 Least	squares,	poisson	 Logistisk	 Logistisk	
Respons	variabel	 Rødlistede	dyr	 Rødlistede	svampe	P/A	 Rødlistede	planter	P/A	
Proxy	 Effekt	 z	 P	 Effekt	 z	 P	 Effekt	 z	 P	
Dødt	ved	 0,35	 149,60	 ***	 0,27	 4,42	 ***	 0,59	 10,35	 ***	
Habitatnatur	 0,34	 146,60	 ***	 1,46	 32,16	 ***	 1,63	 41,13	 ***	
Indre	skovbryn	 0,32	 48,80	 ***	 0,70	 6,28	 ***	 1,43	 16,48	 ***	
Kerneskov	 0,14	 72,85	 ***	 0,70	 15,72	 ***	 0,20	 4,80	 ***	
Kortlagt	natur	og	
beskyttelse	 0,12	 65,95	 ***	 0,78	 17,28	 ***	 1,05	 26,48	 ***	
Kronedække	(Lidar)	 -0,01	 -5,08	 ***	 0,92	 16,28	 ***	 0,03	 0,69	 NS	
Kronedække	(NFI)	 0,21	 116,40	 ***	 0,71	 13,42	 ***	 0,11	 2,70	 **	
Kronehøjde	 -0,06	 -21,95	 ***	 1,05	 22,71	 ***	 0,19	 3,61	 ***	
Kyst	 -0,20	 -74,87	 ***	 0,78	 15,59	 ***	 0,50	 10,70	 ***	
Lavbund	 0,02	 13,24	 ***	 0,44	 9,78	 ***	 0,69	 17,51	 ***	
Naturandel20	 0,41	 157,10	 ***	 1,34	 11,99	 ***	 0,99	 13,23	 ***	
Naturandel60	 0,38	 216,40	 ***	 0,74	 16,32	 ***	 0,89	 22,41	 ***	
Naturandel40	 0,39	 206,50	 ***	 1,00	 16,43	 ***	 0,82	 17,33	 ***	
Naturandel80	 0,38	 190,50	 ***	 0,65	 14,11	 ***	 1,32	 33,97	 ***	
Plantetal1	 0,24	 112,80	 ***	 1,11	 24,85	 ***	 1,38	 35,52	 ***	
Plantetal3	 0,25	 77,65	 ***	 0,89	 15,68	 ***	 1,10	 21,46	 ***	
Skovkontinuitet	 -0,04	 -23,60	 ***	 1,24	 27,02	 ***	 0,67	 17,35	 ***	
Skovlandskab	 0,17	 91,25	 ***	 0,83	 14,28	 ***	 0,46	 10,57	 ***	
Skovstruktur	 0,19	 94,10	 ***	 3,05	 47,18	 ***	 1,30	 33,65	 ***	
Skovtype	(løv/nål)	 -0,07	 -37,81	 ***	 0,81	 18,18	 ***	 0,11	 2,63	 **	
Skråning	 0,06	 22,17	 ***	 0,57	 11,56	 ***	 0,13	 2,40	 *	
Store	træer	 0,06	 33,53	 ***	 1,04	 20,78	 ***	 0,50	 12,57	 ***	
Topografisk	
fugtighedsindeks	 -0,02	 -10,19	 ***	 -0,12	 -2,58	 *	 0,13	 3,12	 **	
Træheterogenitet	 0,05	 29,39	 ***	 1,29	 28,07	 ***	 0,34	 8,66	 ***	
Vedplanterigdom	 0,29	 151,00	 ***	 0,42	 9,15	 ***	 0,80	 20,36	 ***	
















Proxy	 Effekt	 t	 P	 Effekt	 t	 P	
Habitatnatur	 1,17	 50,87	 ***	 1,15	 26,47	 ***	
Kyst	 0,84	 54,32	 ***	 0,89	 25,32	 ***	
Lavbund	 0,11	 9,14	 ***	 0,08	 2,97	 **	
Skovstruktur	 1,17	 78,16	 ***	 1,20	 36,57	 ***	




beskyttelse	 0,36	 27,40	 ***	 0,38	 13,04	 ***	
Plantetal3	 0,22	 8,23	 ***	 0,14	 2,43	 *	
Naturandel	20	 0,57	 32,90	 ***	 0,57	 14,96	 ***	
Naturandel40	 0,86	 51,78	 ***	 0,81	 22,07	 ***	
Naturandel	60	 0,74	 44,59	 ***	 0,70	 18,79	 ***	
Naturandel80	 0,78	 44,58	 ***	 0,79	 20,20	 ***	
Kronedække	(NFI)	 0,16	 12,38	 ***	 0,16	 5,56	 ***	
Dødt	ved	 0,21	 14,17	 ***	 0,27	 8,34	 ***	
Store	træer	 0,13	 10,43	 ***	 0,19	 6,53	 ***	
Indre	skovbryn	 0,10	 2,00	 *	 0,40	 3,61	 ***	
Højdevariation	 0,27	 21,80	 ***	 0,27	 9,92	 ***	
Vedplanterigdom	 0,20	 14,35	 ***	 0,21	 6,74	 ***	
Skovlandskab	 0,04	 3,56	 ***	 0,08	 3,10	 **	









Proxy	 Effekt	 z	 P	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 1,20	 37,20	 ***	 1,16	 17,53	 ***	
Kyst	 1,46	 66,47	 ***	 1,45	 30,20	 ***	
Lavbund	 0,14	 8,99	 ***	 0,23	 6,70	 ***	
Skovstruktur	 0,35	 17,50	 ***	 0,38	 8,86	 ***	
Kortlagt	natur	og	
beskyttelse	 0,30	 18,20	 ***	 0,29	 8,03	 ***	
Plantetal3	 0,27	 6,78	 ***	
	 	
NS	
Naturandel	20	 1,03	 41,33	 ***	 1,06	 20,12	 ***	
Naturandel40	 1,01	 51,99	 ***	 0,96	 22,95	 ***	
Naturandel	60	 0,68	 34,26	 ***	 0,63	 14,44	 ***	
Naturandel80	 0,62	 25,59	 ***	 0,65	 12,11	 ***	
Kronedække	(NFI)	 0,07	 4,14	 ***	 0,09	 2,68	 **	
Dødt	ved	 0,15	 7,59	 ***	 0,20	 4,79	 ***	
Store	træer	 0,41	 26,03	 ***	 0,44	 12,62	 ***	
Ydre	skovbryn	 0,14	 6,89	 ***	 0,14	 3,30	 ***	
Højdevariation	 0,12	 7,45	 ***	 0,12	 3,69	 ***	






Proxy	 Effekt	 z	 P	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 0,42	 7,92	 ***	 0,47	 4,17	 ***	
Kyst	 0,53	 9,24	 ***	 0,51	 4,29	 ***	
Skovstruktur	 2,51	 36,27	 ***	 2,58	 16,21	 ***	
Kortlagt	natur	og	
beskyttelse	 0,41	 8,00	 ***	 0,37	 3,37	 ***	
Skovtype	(nål/løv)	 0,26	 5,19	 ***	 0,46	 4,20	 ***	
Naturandel80	 0,15	 2,81	 **	
	 	
NS	
Kronedække	(NFI)	 0,22	 3,59	 ***	
	 	
NS	
Store	træer	 0,26	 4,29	 ***	
	 	
NS	
Højdevariation	 0,62	 11,56	 ***	 0,69	 5,88	 ***	
Skovlandskab	
	 	
NS	 0,33	 2,30	 *	









Proxy	 Effekt	 z	 P	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 0,64	 9,89	 ***	 0,94	 9,64	 ***	
Kyst	 0,57	 11,10	 ***	 0,69	 6,67	 ***	
Lavbund	 0,25	 5,91	 ***	 0,28	 3,11	 **	
Skovstruktur	 0,52	 11,38	 ***	 0,37	 3,92	 ***	




beskyttelse	 0,55	 11,71	 ***	 0,58	 6,17	 ***	
Naturandel80	 0,85	 19,05	 ***	 0,81	 8,74	 ***	
Dødt	ved	 0,13	 2,15	 *	
	 	 	Indre	skovbryn	 0,58	 6,25	 ***	 0,76	 3,97	 ***	
Vedplanterigdom	 0,43	 9,84	 ***	 0,68	 7,60	 ***	






Proxy	 Effekt	 z	 P	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 0,18	 0,00	 ***	 0,17	 22,94	 ***	
Skråning	 0,03	 0,00	 ***	 0,07	 11,40	 ***	
Plantetal1	 0,02	 0,00	 ***	 0,03	 3,94	 ***	
Kortlagt	natur	og	
beskyttelse	 0,03	 0,00	 ***	 0,02	 5,51	 ***	
Naturandel20	 0,11	 0,00	 ***	 0,12	 17,01	 ***	
Naturandel40	 0,12	 0,00	 ***	 0,11	 16,91	 ***	
Naturandel60	 0,11	 0,00	 ***	 0,12	 19,78	 ***	
Naturandel80	 0,12	 0,00	 ***	 0,14	 23,98	 ***	
Kronedække	(NFI)	 0,03	 0,00	 ***	 0,04	 8,05	 ***	
Dødt	ved	 0,16	 0,00	 ***	 0,16	 29,13	 ***	
Indre	skovbryn	 0,03	 0,01	 ***	 0,07	 4,95	 ***	















Proxy	 Effekt	 t	 P	
Habitatnatur	 1,20	 51,74	 ***	
Kyst	 0,78	 49,83	 ***	
Lavbund	 0,09	 7,64	 ***	
Skovstruktur	 1,21	 79,71	 ***	
Plantetal1	 0,06	 2,81	 **	
Kortlagt	natur	og	beskyttelse	 0,39	 28,89	 ***	
Plantetal3	 0,25	 9,03	 ***	
Naturandel40	 1,44	 109,54	 ***	
Naturandel80	 1,13	 72,18	 ***	
Kronedække	(NFI)	 0,24	 19,21	 ***	
Store	træer	 0,17	 13,38	 ***	
Indre	skovbryn	 0,11	 2,13	 *	
Højdevariation	 0,29	 23,11	 ***	
Vedplanterigdom	 0,27	 18,87	 ***	
Skovlandskab	 0,12	 10,09	 ***	









Proxy	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 1,25	 39,03	 ***	
Kyst	 1,33	 63,57	 ***	
Lavbund	 0,12	 7,92	 ***	
Skovstruktur	 0,41	 20,57	 ***	
Kortlagt	natur	og	beskyttelse	 0,33	 20,22	 ***	
Plantetal3	 0,31	 7,76	 ***	
Naturandel40	 1,66	 102,67	 ***	
Naturandel80	 0,98	 44,66	 ***	
Kronedække	(NFI)	 0,14	 9,20	 ***	
Store	træer	 0,43	 27,77	 ***	
Ydre	skovbryn	 0,15	 7,49	 ***	
Højdevariation	 0,15	 9,44	 ***	
Vedplanterigdom	 0,04	 2,31	 *	
Skovlandskab	 0,09	 5,65	 ***	






Proxy	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 0,42	 7,92	 ***	
Kyst	 0,53	 9,24	 ***	
Skovstruktur	 2,51	 36,27	 ***	
Kortlagt	natur	og	beskyttelse	 0,41	 8,00	 ***	
Skovtype	(nål/løv)	 0,26	 5,19	 ***	
Naturandel80	 0,15	 2,81	 **	
Kronedække	(NFI)	 0,22	 3,59	 ***	
Dødt	ved	 0,26	 4,29	 ***	
Højdevariation	 0,62	 11,56	 ***	









Proxy	 Effekt	 z	 P	
Kyst	 0,55	 0,05	 ***	
Lavbund	 0,25	 0,04	 ***	
Skovstruktur	 0,53	 0,05	 ***	
Plantetal1	 0,27	 0,06	 ***	
Kortlagt	natur	og	beskyttelse	 0,55	 0,05	 ***	
Naturandel80	 0,86	 0,04	 ***	
Indre	skovbryn	 0,59	 0,09	 ***	
Vedplanterigdom	 0,46	 0,04	 ***	






Proxy	 Effekt	 z	 P	
Habitatnatur	 0,19	 54,76	 ***	
Skråning	 0,04	 14,92	 ***	
Plantetal1	 0,02	 6,82	 ***	
Kortlagt	natur	og	beskyttelse	 0,03	 14,21	 ***	
Naturandel40	 0,24	 112,06	 ***	
Naturandel80	 0,18	 79,80	 ***	
Kronedække	(NFI)	 0,08	 39,25	 ***	
Indre	skovbryn	 0,03	 4,90	 ***	
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